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 چکیده 
زشی در آمویکی از مهمترین عوامل موثر در یادگیری، سبک یادگیری است که به تهیه یک برنامه مقدمه وهدف:
راستای یادگیری مطلوب و موثر کمک می کند. آگاهی از ماهیت سبک یادگیری بهورزان به مدرسین کمک می 
کندکه روشهای آموزشی خود را متناسب با سبک یادگیری بهورزان تغییر داده و موجب افزایش بازده آموزشی و 
 در نهایت ارائه خدمات صحیح بهورزان به عموم مردم گردد.
نفر ازبهورزان شهرستان کرمان 128برروی  1398این مطالعه توصیفی مقطعی درسال روش اجرا: اجرا:روش 
شدکه به دلیل محدود بودن حجم نمونه، تمامی بهورزان زن و مرد شاغل در شهرستان کرمان  وارد مطالعه انجام 
موگرافیک و پرسشنامه  سبک ر گردآوری داده ها پرسشنامه بود که که شامل دو قسمت، اطلاعات دشدند. ابزا
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مورد 02sspsبود. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار bloKیادگیری 
نشان داد فراوانی سبک یادگیری جذب کننده در نمونه های مورد نتایج حاصل از تحلیل داده ها یافته ها:
درصد)  12/1درصد)، واگرا ( 59/1یادگیری همگرا (درصد) و سپس به ترتیب سبک  39/5پژوهش بیشتر بود (
بین سبک یادگیری وویژگی های فردی بهورزان مشخص شد که . همچنین درصد) بود 5/1و انطباق یابنده (
(شامل سن ،جنس ،وضعیت تاهل،میزان تحصیلات ،میزان سابقه کار و....)ارتباط معنی دارآماری مشاهده 
 50/0<P(نشد. (
ها در  بکاینکه س با توجه به علاقمندی بهورزان به سبک یادگیری جذب کننده و با توجهگیری:بحث و نتیجه 
، بر اساس این ویژگیها روشهای دمیان این افراد متفاوت است و هر سبک، ویژگیها و توانائیهای خاصی دار 
وز، خودآم مطالبروش سخنرانی و کنندهآموزشی مناسب اتخاذ گردد. برای فراگیران با سبک یادگیری جذب 
برای فراگیران با سبک یادگیری واگرا روش های بحث گروهی وبارش افکار، برای یادگیرندگان با سبک همگرا 
روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله، استفاده از دیا گرام ها ویادداشت های  اساتیدو برای یادگیرندگان با سبک 
 شود. ای استفاده ایفای نقش وشبیه سازی رایانه روش انطباق یابنده
 نکرما رزان،بهو ،یگیردیا یسبکهاکلیدواژه ها:   
 Abstract 
Introduction: One of the most important factors in learning is the learning style, which helps to 
prepare an educational program in order to learn effectively and efficiently. Knowing the nature 
of Health workers learning style helps teachers to change their educational methods in 
accordance with Health workers learning style and to increase educational efficiency and 
ultimately provide the correct services of Health workers to the public. 
Material and methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 1398 on 120 
Health workers in Kerman city. Due to limited sample size, all male and female health workers 
working in Kerman city entered the study. The data collection tool was a questionnaire that 
included two parts, demographic information and Kolb learning style questionnaire. The data 
were analyzed after collection with spss20 software. 
Results: The results of data analysis showed that the frequency of Assimalator learning style 
was higher in the studied samples (37.5%)  and  then  Convergent   learning  style  (35.8%), 
Divergent(20.8%) and Accommodator (5.8%) respectively. No significant relationship was 
found between learning style and individual characteristics of Health workers (including age, 
gender, marital status, level of education, level of work experience, etc.) .(P <0/05). 
Conclusion: Due to the interest of Health workers in the learning style of absorbing and 
considering that the styles are different among these people and each style has certain 
characteristics  and  abilities, appropriate educational methods should be adopted based on these 
characteristics. For learners with learning style assimilatore lecturing and self-learning 
methods, for learners with divergent learning style group discussion methods and 
brainstorming, for convergent learners problem-based learning method, use of diagrams and 
teacher notes and for learners with accommodatore of role modeling and computer simulation. 
Keywords: learning styles, Health workers, Kerman. 
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